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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE· I-JA GUERRA
REALES ORDENES
ACADEMIAS
5," SECCION
Exc mo. Sr .: El Rey (q. D . g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer que el aspi rante
á ingreso en la Ac ademia General, D. Pedro Calvo Rosa-
ris, que resultó aprobado y sin plaza en el concurso veri-
ficad o en junio de est e año , sea admitido en d ich o centro
de enseñanza, en consi deración á que lo han sido en la Pe-
nínsu la, por au mento de nú mero de los convocados, otros
que ha n alcanzado conceptuación infer ior á la de dicho as-
pi rante . Es, as imismo, la volun tad de S. M., emprenda des-
de luego la marcha el r ep etido aspi rante, para incorp orarse
lo an tes pos ible á las clases .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capi t án genera l de las Islas Filipinas.
Señor Capitán genera l de Castilla la Nueva.
...... ..
COLEGIOS DE HU ÉRFANOS
6·' SECCION
Excmo. Sr. : En vi sta del oficio de V . B., de 29 de
agos to pr óximo pasad o, dando cuenta del acuerdo de ese
Consejo, acerca de la instancia promovida po r D.' Eloisa
Montes de Oca , viu da del capit áu de Infant erí a, D. Jos é Nú- ·
ñez, en solicit ud de que se conceda ingreso en el Colegio
de G uad alajara á su hij o D. Natalio N úüez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
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¡ .ha tenido á bien des ig nar al interesad o para ocupar p laza
¡ en dicho colegio, cua ndo le co rr esponda, de las 28 señala-
~ das á este Minis te rio p or real orden de 17 de marzo de
. 1886 (C. 1. núm. 544); en inteligen cia, de que el ingreso
habrá de veri ficarse despué s del 21 de n oviembre d e 1891,
en que el ex presado h uérfano cumplirá los nu ev e años de
ed ad.
De re al' ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc h os años. Ma-
drid 6 de septiemb re de 1890.
MARCELO DE A zc l RRAGA
Señor P residente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
DESTI NO S
V SEcc lON
Excmo. Sr .: En vista de la co municación que V. E. di-
rígió á este Ministerio , con fech a 30 de ag osto último, el
Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secret ar io del Gobierno Milita r
de esa plaza, al com andante de Infantería, D . Salvador
Martín Blanch, que en la actual idad pe rt enece al Cuadro
de reclut amiento de la misma ciudad. Dich o jefe per cibirá
el sue lJo entero de su em pic o con cargo al capítulo 4. °,
artícu lo 1.0 de l vigente presupu esto de Guerra.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de sep tie mbre de 1890.
A zd .RRAGA
Señor Cap itán general de·Valencia .
Señores I nspectores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
5·" SECCION
Emmo. Sr .: El Rey (q . D . g .), Y en su no mb re l a Reina
Regente del Reino, se h a servido nombrar capell án del
Coleg io preparatorio milita r de Zaragoza, al de esta cla-
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se, agregado al regimiento Infantería del Rey, D. Mariano
Cardiel é Ibáñez; en la inteligencia, de que dicho cargo
debe solamente desempeñarse, en comisión, por el capellán
nombrado, conservando su actual destino, sin formar parte
de la plantilla de aquel establecimiento de enseñanza.
De real orden lo digo á V" Ern." para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde g V: Em." muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Viearío general Castrense.
i'efíor Capitán general de Aragón.
6.a SECCIÓN
Excmov Sf.: En vista del escrito de V. E., fecha 22 de
agosto próxime pasado, consultando á esteMinisterio qué
destino corresponde dar al confinado, cumplido, Vicente
Casasús Rodrigo, para servir en activo diez y siete meses
que le faltan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho in-
dividuo sea alta en el batallón Disciplinario de Melil la, con
arreglo á lo prevenido en la regla tercera de la real orden
circular de j o de abril de 1885, y en la de 30 de junio del
presente año (C. 1. núm. 19~ y 220, respectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efe-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid , de septiembre de 1890.
AZCÁRRA<lA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~ríor Inspector general de Infantería.
'l,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el comandan-
te de Infantería, D. Cruz González lr8ogorri, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación nú-
mero 2.191, fecha 28 de junio último, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abo-
no del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que €l expresado
jefe sea baja definitiva en ese ejércitoy alta en el de la Pe~
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija ínte-
rin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. IL muchos años,
Madrid 6 de septiembse de 1890'
AZCÁRRlGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores gene-
rales de InfanteI'ía y Administración Militar é Ins-
psctor de l-a Caja General de Ultramar.
_....
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EJÉRCITOS EXTRANJEROS
2,& SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do autorizar al coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Carlos Espinosa de los Monteros y Sagase-
ta, agregado militar á la Embajada de España en Viena,
para que asista á las maniobras militares que han de efec-
tuar, en el mes actual, los cuerpos 6.° y 7'° del ejército
austro-húngaro, en Hungría; debiendo disfrutar doble gra-
tificación, durante el tiempo que estuviere en ellas, según
se dispone en la regla 3'" del cuadro anexo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 31 de marzo de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración lVIilitar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General -
Jefe superior del Cuerpo de E3tado Mayor del Ejército.
INDULTOS
a,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Coman-
dante general de Ceuta cursó á este Ministerio, en 12 de
mayo próximo anterior, promovida por el confinado en el
penal de dicha plaza, Agustín Fernández Elices, en sú-
plica de indulto especial en la pena de cadena perpetua,
que le fué im puesta en ese distrito por sentencia de con-
sejo de guerra ordinario, aprobada por el Supremo de Gue-
rra y Marina, en 11 de abril de 1887, como autor del delito
de homicidio, siendo carabinero de la Comandancia de
Alrnerfa; y teniendo en cuenta la carencia de razón legal,
y de circunstancia alguna que aconseje la concesión -de la
gracia pedida, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
dicho alto Cuerpo, en 23 de agosto último, se ha servido
desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :.'i V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En' vista del oficio de esa Capitanía Ge-
neral, de 28 de abril del presente año, proponiendo para
indulto especial al confinado en el penal de Melilla, An-
tonto Bocache Reyes, en atención á que no le correspon-
den los beneficios otorgados por el real decreto de 5 de mar-
zo próximo anterior (D. O. núm. 53), y á las circunstancias
especialísimas que concurrieron al llevar á efecto los deli-
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Ma-
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A~CÁRR.&.GA
. AZCÁRRAGJ.
---
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
padre del sol.lado del batallón Disciplioorio de Melilla,
Idartín Dalruau Yordi, en súplica de indulto para éste
del resto de la pena de servir un año en dicho cuerpo, que
Señor Capitán general de Valencia.
~e¡~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
Señor Capitán general de Castilla la Nue...a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado en el penal de Cartagena, Anicet9
Basas Morral, en suplica de indulto para éste del resto de
la pena de 17 años, cuatro meses y un día de cadena tem-
poral que, por el delito de robo en cuadrilla y en despobla-
do, le fué impuesta en ese distrito el día 5 de diciembre
de 1875; y teniendo en cuenta la índole y gravedad del de-
lito, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, con presencia de ]0 expuesto por V. E., en 2!
de mayo ultimo, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en ~ de ~gosto próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la petiqión de la r3-
currente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tf0CtOS. Dios guarde á V. E .. muchos a1105. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Ma-
rina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerz-a y
Ma:dna y Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Burgos.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 6 de septiembre de 1890'
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por el
padre del confinado en la prisión celular de esta corte,
Elesbaan Calvillo León, en suplica de indulto para éste:
del resto de las dos penas -de tres años de prisión m slitar
correccional y dos meses y un día de arresto, que por los
delitos de desobediencia, ofensa de palabra á superior y
despojo de insignias, le fueron impuestas en este distrito
el día 16 de agosto de 1 ~87; y teniendo en cuenta el poco
i tiempo que lleva extinguiendo condena y que no existen
I méritos para la concesión de la gracia solicitada, el Rey
I (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, dej acuerdo con lo informado por V. E. Y por el Consejo Su-
1 p~emo de Guerra y Marina, en ;; de m:1Yo y 18 de agosto
, ú'limos, respectivamente, se ha servido desestimar la peti-
i ción de referencia.
1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
dr id 6 de septiembre Gie 1890.
AZCÁRRAGA
MARCELO DE AZCÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre del confinado en el penal de Vallado-
lid, Enrique García Dominguez, en suplica de indulto
para éste del resto de 1a pena de tres años, seis meses y
veintiún días de prisión, que por el delito de abusos des-
honestos en una niña de cuatro años y medio, la fné im--
puesta en ese distrito, el día 4 de diciembre de 1SSg; v te-
niendo en cuenta la índole del delito, el Rey <.q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R:';.:ente del Reino, con presencia
de lo expuesto por V. E., e11 ro de diciembre último, y de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina, en 28 de marzo y 2.3 de agosto del pre-
sente ano, se ha servido desestimar la instancia del n cu-
rrente, fin perjuicio de que se le apliquen los beneficios
del real decreto de ~ de úWíZO último (D. O. numo 5.3), si
le correspondiesen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el presidio del Peñón, José Mar-
tínez Huete, en suplica de indulto para éste del resto de
las penas de seis años y un día de prisión militar inayor, y
dos meses y un día de arresto, que por los delitos de se-
gunda deserción y tentativa de estafa, respectivamente, le
fueron impuestas en ese distrito, el 18 de mayo de 1885; y
no resultando de antecedentes circunstancia alguna favora-
ble á la concesión del indulto que se impetra, el Rey
(q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 29 de abril y 2) de agosto ülti-
mos, respectivamente, se ha servido desestimar la solicitud
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Extremadura.
¡
tos de primera deserción y abandono de guardia; teniendo !
en cuenta que el interesado lleva cumplidos con buena 1
conducta cuatro años de los seis de prisión militar conec- j
cionul que se le impusieron en 25 de octubre de 1886, POi" !
los referidos hechos punibles, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por V. E. en su referido escrito, y por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de agosto último,
se ha servido conceder al referido Antonio Bocache Reye-s,
indulto del resto de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
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con la de d os meses y u n día de ar re sto le fué impuesta en
ese distrito el día 12 de sept iem bre del año 1889, sien do
cab o seg undo de l a Guardi a Ci vil , en cansa por los delitos
de negligenci a en el serv icio, y ve rter , en tre las t ro pas de
su mando, especies p erj udiciales á la buen a disciplina; y te-
niendo en cuenta la í odole de los delito s por que fu é sen-
tenciado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Re-
gente del Re ino, de acuer do con lo informado por V. E. Y
p or el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de
mayo y en el mismo día de agosto último, respectivamen-
mente, se h-a servido desestimar la mencionada instancia,
De real orden lo digo á V . E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 6 de septi embre de 1890.
M ARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cat alu ñ a .
ciones aprobadas por r eal orden de 16 de marzo de 1885
(C . L. núm . 132) .
D e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os , Dios gua rd e á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Se ñor Inspector general de A r t illería.
Señores Capitanes generales de An d alucía y Granada.
MATERIAL DE HOSPITALES
10,0 SECCIÓN
Señores Presidente del Con sejo Sup remo d e Gu er ra y
Marina y Capitán general de Granada.
Exc mo . Sr.: En vi st a de la instan cia promovida por el
confinado en la Penitenci aría Militar de esa Isla, F eder ico
F r igola Gen ov és , en sú plica de indulto del resto de la pena
de ocho años de prisión milit ar mayor en que quedó subs-
tituida, con ar reglo al v igente Código penal del Ejército, la
de ig ua l tiempo de presidio que le fué impuesta en ese dis -
trito, el 6 de ma y o de 1884, por el del it a de segunda deser-
ción , siendo soldado de' in genieros; y resultando de antece-
dentes que el suplicante lleva exting uidos , con buena con-
ducta, más de seis añ os de su cond en a, el Rey (q. D. g.) , Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformid ad
con lo expuesto por el antecesor de V. E., en 12 de abril
próximo anter ior, al cursar la re ferida instancia, y por el
Consejo Supre m o de Guerra y Marina, en 2) de agosto úl-
timo , se ha se rvido conceder al interesado indulto del r esto
de la pen:l que sufre; entend iéndos e esta gracia con inde-
pen denc ia de 1:1 aplicaci ón que de los beneficios del real
decreto de 5 de marzo del presente año (D. O . núm. 53)
pueda hab er hecho esa Capitanía General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efeotos , Dios gua r de á V. E. much os años. Ma- ¡
drid 6 de septiembre de 1890. . '1
AzclRlUGA
Señor Capitán ge neral de la Isla d e Cuba.
Señ or Presidente del Con s ejo Su p r emo d e Guer r a y Ma -
rina.
-.-
LICENCIAS
.!¡.I SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista de la instancia p romovida por el
t en iente coronel-de Ar t ille r ía , con destino en la Fundi ci ón
de bronces, D . Jos é d al Río y D ía z , en súplica de dos m e-
ses de licencia, por asuntos propios, para Castro delRío
(Córdob a) y Marmolej o (Jaén), el Rey (q . D. g-.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie n acce-
der á su petición, con arreglo á lo dispuesto en las Instruc-
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 de
julio último, S. '.M. el R ey (q. D. g .), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acue rdo con lo informado por
la Inspección General de San idad Militar , se ha servido dis-
poner que, establecid o el servicio de ambulancias en los
distritos con fond os cread os y costeados por lo , cu erpos, á
los mismos deb en afe ctar t odos los gastos de co nservac ión y
en tretenimiento del material y sus accesorios; no procedien-
do, por tanto, g ravar con dicho obj eto ning-ún ca pítulo dei
presu puesto, y m en os el del «Mater ial de H ospitales», que
tiene atenciones fij:,s y peren torias , pudiendo asignarse para
las que origine el indicado servicio, la cantidad anual de
266 pesetas para cada carruaje, en harmonía con lo dispues-
to, para el distrito de Gran ada, en la real orden de 13de m ar -
zo último (D. O . núm. 61) , y siempre con cargo á los men-
cionados fondos ; siendo t ambién la voluntad. de S. M. que
la custodia del material y ge st ión del servicio siga , como se
encuent ra esta b lecida en la actualidad, á cargo de la Junta
mixta que exi ste en cada localidad , no debi end o por tanto
hacerse ca rgo de ello el Cuerpo de Sani dad Militar , y por
úl timo, qU8 no es p osibl e fijar la duración de cada carruaje
previamente, sin tener {¡ l a vi sta intorrne pericial debida-
mente autorizado .
De re al orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. mu cho s años. Ma-
drid 6 de septiem br e de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de A n dalu cía.
Señor Inspector general de Admin istración Milit ar.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino , en v ista de los escritos de V . E.,
fechas 5 de julio y 7 de agosto últimos, y de acuerdo con lo
informado por la In spección General de Sanidad Militar,
se ha se rvido autorizar ¡í V. E. para la construcción de un
terce r carruaje de ambulancia, as í como si éste no estuviere
torminad o, y elcólera se presentara en esa localidad, pueda
adquir ir uno del país qu e, con li geras modificaciones, quede
en esta d o de servi r para la condu cción .le los enfermos epi-
dc rnia dos: pero ente ndi éadose que el gasto que se pro-
d uzca en uno y otro caso , ha de afecta r al fondo cr eado al
efecto;
De real orden lo _digo á V. E. para s~ conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad Mi-
litar.
- ....
PAGAS DE TOCAS
6.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.' Isabel Guzmán Fer-
nández, viuda del capitán de Infantería, D. Francisco Gar-
cía Nieto, las dos pagas de' tocas á' que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las
250 que de sueldo mensual disfrutan los de la clase y arma
del causante. en actividad, se abonará á la interesada por
las oficinas de Adrninistracirin Militar en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. a Eusebía Arruaste-
na Celayeta, viuda de segundas nupcias del teniente de
Carabineros,D. [ulián Guaras y Zapater, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe
de 475 pesetas, duplo de las 237'50 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
6.' SECCIOt~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Amalia Acebedo y Guerrero, viuda del comandante 1,
de Infantería, D. Joaquín Alvaro y Más, en súplica de pen-
sión de Africa; considerando que el referido causante fa- 1
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lleció fuera de los dominios de Africa, no siendo tampoco
natural de ellos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de agosto úl-
timo, no ha tenido á bien estimar el referido recurso) por
no asistir derecho á la interesada; pudiendo sólo su hija
aspirar á la referida pensión, mientras permanezca soltera
y resida en Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su CONocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRA6A
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. a Obdulia Iglesias
Benzo, media pensión de Africa, equivalente á 7' 50 pesetas
mensuales, y la mitad por Navidad de cada año, como agui-
naldo, que le corresponde según los arts. 2.°, 3.°, 4.° Y 20
del reglamento, en concepto de huérfana del teniente de .
Infantería, D. José Iglesias López; la cual pensión se abona-
rá á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, desde el 4 de enero del corriente año, si-
guiente día al del óbito de su marido, y mientras perma-
nezca viuda y resida en Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 18'}0.
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J,Wa-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.' Catalina Sanz Diez,
viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Fernando
Pastor, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar; la cual se abo-
nará á la interesada) mientras permanezca viuda, por la
Pagadurfa de la Junta de Clases Pasivas, desde el6 de abril
del corriente año, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre d: 1890'
AZCÁRRAGA
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de 3J,O,to
último, ha tenido á bien conceder á Eustaqula Buceta
Acerete, de estado viuda, madre de José Ruiz, sold.ido , que
fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de rS2'50 pest')-
tas, que le corresponde por el proyecto de ley de 2l) de ma-
yo de r862, .v ig or izado por el art. r 5 de la de presupuestos
de 25 de junio de r864, por haber fallecido su citado hijo
en Ultramar, el r8 de febrero del último citado año. Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el
ro. de abril de 1888, fecha en que, justificada su pobreza,
promovió la solicitud, sin perjuicio de mayores atrasos si
resultaran corresponderle al resolverse un expediente aná-
logo consultado al Consejo de Estado en pleno,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de r 890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ArHgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de agosto
último, se ha servido disponer que la pensión de r82'50
pesetas anuales, que por real orden de 14 de junio de 1878,
fué concedida á Martín Alonso Gonzál ez, en coscepto de
padre de Juan, soldado muerto en acción de guerra, la cual
pensión se encuentra vacante por fal.ecim ieuto del citado
pensionista, sea transmitida á su esposa Blbtana Go naález
Alonso, madre del referido causante; debicn do serle abo-
nada, mientras permam'zca viuda, en la Delegación de Ha-
cienda de Burgos, desde el 6 ele noviembre de r889, si-
guiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de agosto
último, se ha servido conceder á José Ant<mio Sal'asola,
y á Josefa Echegaray, padres de .T uan Manuel, voluntario,
que íué, de Rentería, muerto en función del servicio, la
pensión anual de 273'75 pesetas, que les corresponde según
el decreto de 28 de octubre de 1 H11; la cual le será abonada
en coparticipación, sin nueva declaración á favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de Gu ipúzco a,
desde el 13 de noviembre de r81'9, fecha en que, justificada
su pobreza, promovieron la solicitud, sin perjuicio de ma-
yores atrasos si resultaran corresponderles cuando 'se re-
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suelva una consulta hecha sobre el particular al Consejo
de Estado en pleno.
De real orde.i lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
z-ína.
Excm o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Flores Carrasco, padre de Francisco, soldado, que
fué, del distrito de Cuba, en súplica de pensión; conside-
rando que nipor la fecha en que el causante marchó á DI-
. tramar, posterior al 22 de octubre de r868, ni por las cir-
cunstancias de la enfermedad que fué causa de su muerte,
legó derecho alguno al beneficio que se pretende, el Rey
('l' D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de agosto último, no ha .tenido á
bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo SuprenJ,o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bernardo Otero y González, padre de Antonio, soldado,
(Ine fué, del distrito eh Cub i, en súplica de pensión; con-
siderando que ni por la fecha en q LIe el causante marchó á
Ultramar, posterior al 22 de octubre de r868, ni por las
circunstancias de la enfermedad que fué causa de su muer-
te, legó derecho al beneficio que se pretende, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 25 de agosto último, no ha tenido á
bien estimar el referido recurso.
De real- orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre-de r890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLU fAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·" SEccuíN
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la
Gobernación, 'comunicadas á este de la Guerra, con fecha
-------------------~----------------_._,._._.~.-~-_._----
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29 del anterior, se dispone que á los individuos que expre-
sa la siguiente relación, la cual da principio por Francisco
Pellicer Monse::J.Y, y termina con Juan Barb.:'¡to, se les
devuelvan las cantidades que en la misma se indican, con
que se redimieron del servicio militar activo, por hallarse
comprendidos en las disposiciones que á cada uno se con-
signan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid. 6 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Andalucía, CatlUlla la
Nueva, Castilla la Vieja y Galicia, é Inspector general
de Administraciónl'.Hlitar.
Relación que se cita
CUPO Cantidad
y reemplazo á que pertenecen que se Dlsposicionesles devuelve
Clases NOMBRES Ano en que se hallan comprendidos,
Pueblo Provincia ~ICts, .
Recluta. Francisco Pellicer Monseny •..•••• Gracia *111 ••••••• lO Blrcelona .• 1888 1.5001 » }Artículo 154 de la ley de
» Simón Gel pi Verdaguer ...•.•...• » Idem .••••. 1889 1. 500' » II de julio de 1885.,
}) Juan José Terrero Gutiérrez.•.•... BollulIos .••••..• ->evilla •••• 1889 1.500 »
» Paulina Díaz •..•••...•..•..•.•.. Villacañas....•.. Toledo .•. r8S2 1·5°0 »(Artículo 191 de la de 8 de
b Frar.cisco Rico Me.ya....•.••.•..• Pedrosa del Rey. Valladolid. 1884 1.500 » j enero de 1882.
:. Juan Barbeito.•....••••.•.•••.•• , Santa Comba•.•. COIUo.a .•.. 188) » » .
I
Madrid. (; de septiembre de 1890. AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 5 del an-
terior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Por real orden de 24 de mayo ultimo, inserta en el DIA-
RIO OFICIAL numo 117, se declara soldado, entre otros varios,
por la Zona militar de Lugo, para el reemplazo de 1889, al
voluntario D. Esteban San Domingo Rod.ríguez, y como
quiera que este individuo causó baj a en el instituto de Vo-
luntarios, en que servía á solicitud propia, por fin de sep-
tiembre del año próximo pasado, por haber servido en el
mismo más de seis años, tengo el honor de participarlo á
V. E. para su debido conocimiento, como resultado de la
mencionada soberana disposición.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 16 de
mayo ultimo. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gafícía.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 4 del an-
terior, díj o á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento á lo dispuesto en real orden de 14 de
mayo ultimo, tengo el honor de manifestarle que el mozo
de la Zona de Miranda de Ebro, José de la Portilla Viz-
caya, á quien le correspondió servir en el Ejército activo
por razón de número, servía como voluntario en el 4'° ba-
tallón Cazadores de esta capital, habiendo causado baja en
el mismo en r ." del actual, como infractor del arto 126 del
reglamento del instituto; significándole al propio tiempo,
que, con esta fecha, doy las órdenes convenientes para que
el citado individuo sea circulado, y caso de ser habido, in-
grese, desde luego, en un cuerpo activo. })
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 7 de
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mayo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 7 del an-
terior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 14 de mayo último
(D. O. numo 1 ro), por la que se declara soldado al mozo
Antonio Garcia Cano, tengo el honor de participar á V. E.
que dicho individuo se halla acogido á los beneficios del
artículo tercero adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 7 de
mayo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
TRANSPORTES
7·" SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto de dar el oportuno
cumplimiento á la real orden de 24 de junio ultimo (Colec-
ción Legislativa núm. 21 t ), por lo que respecta 'á los jefes y
oficiales que, perteneciendo á los distritos de Ultramar, se
encuentren en ése, con licencia, el Rey (q. D" g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se signifique á V. E. no expida pasaportes para su regre-
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so á aquellas provincias, al terminar sus licencias, á los re-
feridos jefes y oficiales que se hallen comprendidos en la ci-
tada real disposición; dando cuenta, en cada caso, para que
pueda tener efecto el alta en el ejército de la península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor ....
UTENSILIO
10·- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 14 de
agosto anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que no
existiendo en la Factoría de utensilio de esta plaza, más que
el absolutamente indispensable para las atenciones de su
guarnición, no es posible acceder á la petición del Gober-
nador civil de esta provincia, solicitando la entrega de 120
mantas con destino á hospitales de coléricos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Hay de venta en esta Administración, al precio de ropesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años r886, r887, r888 y 1889, Yá 5 pesetas uno, los L° 2.° Y 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada,
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DII L.A llUIIltRA
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